






























































































































































単純労働 注1 ○ × ○（事実上）
○
（週28時間まで）
専門的分野 ○ ○ △ ○（週28時間まで）



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ところ、1 ～ 50 人が 9 人、51 ～ 100















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1.性別 1.47 0.51 ー
2.年齢 2.35 0.54 0.039 ー
3.日本滞在年数 6.59 1.02 0.211 0.380 ー
4.日本での最終学歴 3.32 0.77 -0.092 -0.064 -0.212 ー
5.日本での通算勤務年数 2.53 1.26 0.167 0.735 0.458 -0.088 ー
6.日本語資格 2.84 0.37 0.404 -0.020 0.265 0.063 0.125 ー
7.相談できる日本人の有無 2.65 0.95 0.167 -0.279 0.064 -0.088 0.034 0.182 ー
8.日本では何社目 1.71 1.03 0.099 0.353 0.401 -0.029 0.590 -0.021 0.138 ー
9.現在勤務する会社で何年 2.18 1.00 0.130 0.495 0.222 -0.037 0.862 0.082 0.195 0.376 ー
10.従業員数 4.09 2.20 -0.151 -0.053 0.104 0.340 -0.016 0.195 0.277 0.040 0.020 ー
11.会社の資本金 3.83 1.26 -0.099 0.134 0.122 0.453 0.051 0.311 0.190 0.056 0.038 0.825 ー
12.職位 1.21 0.59 0.071 0.520 0.145 -0.485 0.459 0.013 -0.082 0.301 0.347 -0.323 -0.243 ー
13.外国人従業員の割合 3.41 1.16 -0.005 0.204 -0.088 0.057 0.040 -0.080 -0.130 -0.062 0.006 -0.278 -0.230 0.114 ー
14.採用試験の配慮の有無 1.21 0.55 -0.247 0.071 0.010 -0.098 0.302 -0.298 0.032 0.075 0.324 -0.035 -0.088 0.049 0.183 ー
15.外国人別枠採用の希望 3.03 1.24 -0.196 -0.227 -0.394 -0.063 -0.464 -0.363 -0.328 -0.496 -0.502 -0.332 -0.304 -0.149 0.427 0.125 ー
16.入社時の苦労の項目数 1.91 0.97 -0.408 -0.285 -0.470 0.203 -0.359 -0.202 -0.200 -0.484 -0.203 -0.185 -0.128 -0.339 -0.132 0.154 0.332 ー
17.日本語能力の不足感 2.82 0.80 0.137 -0.202 -0.167 0.245 -0.176 0.044 -0.285 0.046 -0.150 -0.061 0.043 -0.242 -0.399 0.090 -0.150 0.334 ー
18.日本語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝで困った場面の数 2.47 1.50 -0.260 -0.172 -0.246 0.153 -0.391 -0.188 -0.156 -0.515 -0.299 0.221 0.282 -0.351 -0.108 0.136 0.307 0.594 0.299 ー
19.仕事の不安項目数 6.67 3.70 -0.217 -0.216 -0.292 0.081 -0.406 -0.111 -0.112 -0.492 -0.298 -0.007 0.203 -0.235 -0.079 0.131 0.409 0.580 0.310 0.808 ー
20.社員教育の充実度 2.68 0.91 -0.120 -0.007 0.244 -0.149 0.074 0.301 0.389 -0.137 0.098 0.549 0.408 -0.041 -0.140 0.008 -0.405 -0.171 -0.456 -0.040 -0.215 ー
21.会社の期待に見合う仕事ぶり 2.91 0.68 -0.050 0.085 -0.146 -0.178 -0.020 0.180 -0.052 -0.483 0.025 0.001 0.202 0.122 0.066 0.056 0.285 0.096 -0.396 0.178 0.322 0.253 ー
22.スキルを活かした仕事か 3.71 0.94 0.095 0.400 0.168 -0.184 0.612 -0.011 -0.151 0.366 0.510 -0.306 -0.230 0.340 -0.040 0.198 0.080 -0.191 -0.008 -0.412 -0.177 -0.354 0.108 ー
23.適切に評価されているか 2.41 0.89 0.247 0.301 0.433 -0.162 0.527 0.049 0.193 0.248 0.469 0.215 0.109 0.105 -0.430 -0.051 -0.587 -0.257 -0.070 -0.327 -0.325 0.527 0.027 0.192 ー
24.会社への不満の有無 0.56 0.50 -0.112 -0.299 -0.424 -0.012 -0.337 -0.059 -0.209 -0.374 -0.202 -0.106 -0.282 -0.296 0.406 0.225 0.541 0.229 0.027 0.082 0.056 -0.188 0.067 -0.055 -0.564 ー
25.転職を考えたことがあるか否か 0.62 0.49 0.014 -0.272 -0.142 0.337 -0.201 0.200 -0.167 0.070 -0.228 -0.052 -0.117 -0.241 0.373 -0.028 0.139 0.118 0.286 0.046 0.028 -0.351 -0.388 -0.107 -0.477 0.398 ー
26.日本で働いてよかった 3.50 0.90 0.200 0.311 0.465 -0.022 0.536 0.134 0.071 0.262 0.474 0.040 -0.053 0.086 -0.246 0.102 -0.523 -0.298 -0.085 -0.428 -0.342 0.352 0.074 0.255 0.812 -0.436 -0.308 ー
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